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ARXIU HISTòRIC DELS BOTÀNICS
L’arxiu històric dels botànics de l’Institut Botànic de Barcelona
En matèria de correspondències científiques, són més abundants els
“vuits, nous i cartes que no lliguen” que les que efectivament estan lligades.1
La formació de l’arxiu històric de l’Institut Botànic de Barcelona va ser possible 
gràcies a l’àmplia visió del seu fundador, el botànic Pius Font Quer, el 1935, que 
va pensar d’aglutinar els documents que ja havien format part de la Secció de 
Botànica del Museu de Ciències Naturals des del 1930 amb els fons personals 
d’altres botànics que havien quedat estretament vinculats amb l’Institut. 
En l’actualitat, l’arxiu té una extensió de 35 m lineals i el confor-
men documents de text, com ara corres-
pondència científica, manuscrits de de-
terminacions de plantes, documents 
administratius, estudis botànics 
relacionats amb l’Herbari BC i pu-
blicacions diverses, i documents 
d’imatge: col·leccions de fotogra-
fies d’excursions botàniques amb 
mostres de paisatges, elements bo-
tànics i micològics, i il·lustracions.
El seu bon estat de conservació és 
sorprenent, més tenint en compte els 
trasllats que ha patit, seguint els canvis 
de seu de l’Institut. El més peculiar va ser durant els anys 1937 i 1938, període en 
què va estar en una torre de Sant Gervasi de Barcelona, fugint dels bombardejos 
que podia haver rebut a l’edifici del Parc de la Ciutadella.
Vaig començar el projecte d’inventari i catalogació dels documents d’aquest 
arxiu fa ja uns anys. Per a qualsevol arxiver amb formació d’historiador, poder 
treballar en un arxiu històric és com un somni, ja que gaudeixes tant de la feina 
d’arxiver com del fet de tenir contacte amb les fonts directes. Recordo amb emo-
ció especial haver pogut desfer, un a un, els lligalls dispersos dels manuscrits de 
l’obra Flora de Catalunya, primera compilació sobre la flora catalana, que s’ha-
vien donat per desapareguts durant molts anys i que conformen gairebé els sis 
volums que es van editar entre 1913 i 1937.
A l’arxiu hi ha també els origi-
nals de les primeres revistes es-
pecialitzades en botànica edita-
des per l’Institut, “Cavanillesia” 
(1928-1938) i “Collectanea  Botà-
nica” (1946-1966), amb gran ressò 
nacional i internacional, com ho 
mostra l’enorme quantitat de cor-
respondència amb organismes que 
la sol·licitaven. 
Les col·leccions de fotografies 
dels botànics Pius Font i Quer i Jo-
sep Cuatrecasas són ben conegudes pels estudiosos. Les primeres, pels de la flora 
del nord d’Àfrica –de la qual hi ha una important mostra de plecs d’herbari a 
l’Institut- i les segones pels estudiosos de la flora espanyola i tropical d’Amè-
rica del Sud i Canàries. En un àmbit més artístic, tenen molt valor també les il-
lustracions de plantes dels botànics Eugeni Sierra i Suzanne David.
Un altre bloc de documents de valor és el de la correspondència científica en-
tre els botànics. Les cartes aporten molta informació per a la revisió de les de-
terminacions dels plecs, la caracterització i l’evolució d’espècies, per a estudis 
de sòls, de localitats d’origen de les plantes, etc., i són veritables fonts de conei-
xement científic. La correspondència del botànic Carlos Pau, a més, la trobem 
relligada en format llibre.
La lectura de la correspondència és allò que més m’agrada de la meva feina, ja 
que et permet endinsar-te en la vida dels botànics en els aspectes professional i 
privat. Dóna informació de primera mà, i resulta molt agradable de llegir pel seu 
alt nivell literari. Sorprèn el nombre que n’hi ha, la seva llargària i la freqüència 
amb què s’escrivien –sovint, cada dia. 
La feina de l’arxiver és un diàleg bastant solitari amb els documents, però re-
sulta molt enriquidor quan pots apreciarel resultat positiu i la coincidència de la 
descripció dels documents amb les sol·licituds que en fan els investigadors. Com 
amb les vicissituds dels jocs d’atzar que em serveix per encapçalar l’article, m’ha 
resultat molt satisfactori poder formar part d’aquest joc: que s’hagin pogut con-
servar els documents, haver pogut participar en la seva valoració i que finalment 
els estudiosos hagin acudit a l’arxiu per gaudir-ne.
Text i fotografies: Trini prunera pardell. Arxivera de l’Arxiu Històric de l’Institut Botànic de Barcelona
1 Cartes que lliguen. Les correspondències científiques com a font d’història de la ciència. Josep M. Camarasa
   i Josep M. Vidal Hernández (ed.) Editorial Afers. Catarroja-Maó, 2007.
Correspondència relligada
del botànic Carlos pau Español
Manuscrits de l’obra Flora de Catalunya
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